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LA LUDOÈTNIA DE SOS RACISME: UN RECURS PER
TREBALLAR LA INTERCULTURALITAT A PARTIR DEL
JOC I LA JOGUINA
països eslaus, de sud Amèrica, d’ètnia gitana…) és una
constant. Cal que disposem d’eines i materials que facin
possible la integració d’aquests i el respecte mutu envers
la pluralitat cultural.
El joc en pot ser una eina molt important. En aquest
sentit, possibilitar la presentació de jocs i joguines d’altres
països ha de suposar un enriquiment per al grup, un
interès major per part de tots per saber com es viu en
altres indrets, per saber com es juga als altres llocs, per
conèixer quines destreses empra cadascú… Quan es
facilita al nou vingut un marc on poder esdevenir prota-
gonista, se l’està ajudant a ser reconegut pel grup i se
l’està integrant.
Ningú discutirà que el joc així viscut prepara per a la
immersió social, permet ser solidari i receptiu a les
propostes dels companys i empeny a aprendre en un
marc distès.
Convençuts d’aquestes reflexions, des del depar-
tament d’Educació Física de l’IES Flix, de la Ribera
d’Ebre, portem ja tres anys treballant en aquesta línia.
Així hem dissenyat el crèdit variable Coneguem formes
de jugar d’altres països o cultures, que s’ofereix als
alumnes de 2n d’ESO, i hem elaborat tot un seguit
d’unitats de programació que tenen com a eix vertebrador
la ludoètnia de SOS Racisme.
La ludoètnia de SOS Racisme
La ludoètnia és un taller creat per l’ONG SOS Ra-
cisme, amb la intenció no sols que els alumnes coneguin
nous jocs de països diversos sinó, principalment,
d’apropar les diferents cultures a través del joc, fomentant
així actituds de solidaritat, interès, respecte i tolerància
cap aquestes. Es pretén així prevenir actituds de racisme
i intolerància que avui, malauradament, són notícia, fent
del joc una reflexió encaminada a acceptar la diversitat
cultural com a motiu d’enriquiment.
El taller així pensat està format per una trentena de
plafons que expliquen jocs de diferents cultures i el seu
origen, els contextualitzen i els situen en el temps. La
part principal de la mostra la constitueix un centenar de
jocs d’arreu del món, la majoria de taula, que són expli-
Justificació
El present article vindica l’important paper que té el
joc com a mitjà per ajudar a la integració de l’alumnat o
grups socials amb problemes d’adaptació, aportant tot
un seguit de recursos basats en l’aplicació de jocs de tot
el món. A més es presenten idees i reflexions que
facilitaran al mestre el disseny i desenvolupament d’una
unitat de programació que ben bé podríem titular Cone-
guem formes de jugar d’altres països o cultures i que
tindria com a eix vertebrador el joc i la joguina.
La idea, per tant, és la d’aportar materials que ajudin
el mestre o formador a educar a través dels jocs i les
joguines que trobem en diferents països i continents.
Construint els jocs i contrastant informació diversa es
buscarà complir la funció cultural que del joc es desprèn:
ensenyar a través del joc que en el món hi ha gran
diversitat de cultures. A partir d’aquí, aconseguir un
intercanvi cultural i educar en la interculturalitat.
Introducció i precedents
Segons Toni Costes (1997), “Els jocs no són patri-
moni de ningú, no s’ha de parlar de jocs d’una comarca
o una altra”, o jocs d’un lloc determinat, “sinó de jocs
jugats en una comarca” o zona concreta, “perquè en el
joc el protagonista és el jugador, procedeixi d’on proce-
deixi”.
La majoria de jocs, així com dels objectes materials
d’aquests, no són exclusius d’un indret concret sinó que
són presents i habituals en moltes comunitats i cultures
dels cinc continents. Què és el que canvia, doncs?
Sovint són molt poques les diferències, i aquestes vénen
donades per les característiques geogràfiques i climàti-
ques dels diferents indrets. Aquests condicionants donen
lloc a relleu i vegetació diferenciada que particularitza
algunes accions de joc o alguns materials per a la cons-
trucció de joguines.
Reconèixer aquesta idea comporta l’acceptació, el
respecte i la tolerància a la diferència cultural. I aquest
és un pilar bàsic a tenir en compte en el camp de
l’educació, i més avui que l’increment, als centres do-
cents, d’alumnes d’origen divers (de nord d’Àfrica, de
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cats per un monitor de SOS Racisme. Entre aquests
trobem jocs exòtics com el Joc reial d’Ur (Mesopotàmia,
2600 aC), el Senet (Egipte, 1350 aC), la Tabula (Roma),
l’Escala o la Serp (Índia), el Parxís (Índia, s.V aC),
Envoltar la llebre i l’Alquerque (recollits per Alfons X en
la seva obra Un recull o llibre de jocs, l’any 1283),
l’Assalt (Anglaterra, s. XIX), diferents variants de la
família dels Mancala: l’Awale, el Wari… (d’Àfrica), el
Tres en ratlla (Egipte, 1400 aC), el Dominó (Xina, segle
XVII)… Però també molts jocs que coneixem com a
tradicionals i que ja eren citats als Diàlegs de Buda (s. V
aC), com el de la Xarranca –un dels més antics que
coneixem és el que hi ha gravat a les pedres del Fòrum
de Roma–; els Ossets (pídols, poms, astràgals…); la
Baldufa –Virgili l’esmenta a l’Eneida–; el io-io conegut a
l’antiga Grècia…
La ludoètnia ens permet fer entendre a l’alumnat
que cap joc és exclusiu d’un lloc ni té unes normes que
no es poden alterar. S’adonen que les característiques
d’espai, de clima, de relleu, de vegetació, d’economia,
del nombre de jugadors que volen participar, de la
diferència d’edats d’aquests, de les destreses generals
del grup… són condicionants a l’hora de jugar, ara i
abans. En el moment que s’adonen d’això es desperta
en el noi l’interès per altres cultures, i el seu coneixement
ha de conduir-lo a respectar-les i a ser més tolerant i
solidari.
Algunes orientacions per a la intervenció pedagògica
La següent seqüència és orientativa, i té la pretensió
d’ajudar a l’hora de dissenyar unes sessions tipus que
condueixin a fomentar el treball en la diversitat:
• Presentar les joguines i els jocs o formes jugades
(amb suport visual en uns casos, amb l’explicació
o la manipulació o la pràctica directa en d’altres).
• Creació de joguines o elements de joc.
• Buscar relacions amb els jocs que ells coneixen.
• Invitar els nois a buscar variants als jocs apresos
posant-los en pràctica per tal que se’ls facin més
seus i els interioritzin –això afavorirà el diàleg i el
consens.
• Incentivar la recerca d’informació relacionada amb
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Taula 1. Model d’observació del treball de l’alumne
els jocs i joguines presentades a través dels seus
familiars i amics i, com no, d’altres fonts de con-
sulta (bibliogràfiques, cibernètiques…).
• Convertir-los en protagonistes directes dels jocs,
fent-los passar per nadius de països llunyans,
que explicaran a nens d’altres cursos de la pròpia
o d’altres escoles jocs de diferents cultures.
• Participar en un projecte comú amb escoles de
diferents països, intercanviant jocs i, si és possible,
establint fòrums i xats de conversa.
• Autoavaluar i valorar cadascuna de les activitats
proposades.
Fóra bo treballar el crèdit interdisciplinàriament
amb les àrees de Tecnologia i d’Educació Visual i Plàs-
tica, i disposar d’un taller o espai prou ampli i habilitat
per tal de poder construir moltes de les joguines o
elements de joc que aniran sorgint.
Per fi, penso que és essencial l’elaboració d’un
recull-dossier de les activitats dutes a terme al llarg de la
unitat de programació. Serà a través d’aquest recull que
l’alumne podrà recordar jocs, expressar el seu estat
anímic en cada cas fent-ne una valoració, ser creatiu
explicitant noves formes de joc inventades per ell, anotar
aquelles records que els seus parents li donaran, etc.
Criteris i activitats per a l’avaluació
Proposem una avaluació formativa. És per això que
tindrem molta cura a observar la participació de l’alumnat
en les diferents activitats, veure com interaccionen entre
ells, comprovar el grau d’integració en el grup i anotar
les actituds d’ajuda, solidaritat i respecte.
A més, però, enregistrarem informació sobre:
• Les capacitats expressives i sensorials: sensibili-
tat, imaginació i creativitat a l’hora de jugar i crear
objectes de joc.
• Les capacitats d’autonomia personal: iniciativa,
presa de decisions, planificació.
• Les capacitats psicomotrius: agilitat, precisió, des-
tresa.
• Les actituds davant l’aprenentatge: constància i
regularitat en el treball, interès per superar-se,
motivació.
Els models de taula 1, d’observació, i taula 2, de
valoració, poden ser recursos útils per a l’avaluació.
Conclusions
Fixem-nos que tota l’estona hem parlant d’integració!
Integració del nen i de la nena en un nou grup classe
aportant els materials que ha trobat tafanejant en el
record dels seus predecessors. Integració, alhora, i major
cohesió no sols amb el grup sinó també amb la cèl·lula
familiar donat que sorgeix el diàleg entre pares i fills.
Hem de parlar d’una integració afegida, la dels iaios. En
trobar un tema de conversa comú esdevenen protago-
nistes en els relats que fan als seus néts. És important,
doncs, entendre aquesta activitat com facilitadora de la
comunicació intergeneracional.
Al llarg de la unitat s’adonaran que l’origen dels jocs
és divers, i que sovint es juga de formes semblants a
llocs molt allunyats geogràficament. El fet de distingir
diferents maneres d’anomenar el mateix objecte material
que permet multitud de jocs esdevé una riquesa afegida
en el procés d’aprenentatge, les aportacions d’alumnes
procedents d’altres indrets i cultures fan que ens trobem
en un clar camí cap al pluralisme, el respecte i el reco-
neixement de la diversitat cultural.
A tall de conclusió, diria que el joc intercultural i les
joguines esdevenen una important eina d’integració per
als docents i educadors, monitors i moviments associa-
tius donat que faciliten la participació intergeneracional,
potencien la tolerància i el respecte pel coneixement
d’altres cultures, la cooperació entre els participants, la
solidaritat pels resultats obtinguts en un clima que ha de
ser distès i poc competitiu, l’enriquiment cultural resultat
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TAULA DE VALORACIÓ GENERAL DELS JOCS
JOC
Número d'alumnes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
Gomet groc: M'ha agradat molt.
Gomet verd: M'ha agradat força.
Gomet blau: M'ha agradat poc.
Gomet roig: No m'ha agradat gens.
Coneguem formes de jugar d'altres
països o cultures
C.V.
Taula 2. Model d’avaluació del treball de l’alumne
de les aportacions de cadascú i, per últim, afavoreixen
la cohesió i sentit de pertinença a un grup. Vertebrant la
unitat didàctica a partir de la ludoètnia podem treballar
la interculturalitat. Amb tot plegat pensem que des d’una
actuació lúdica aprofundim en el coneixement de la
diversitat cultural fent de la diferència l’enriquiment perso-
nal dels joves.
Fonts de consulta i altres recursos
Empreses i entitats que treballen a partir de la joguina i el
joc
ARTIJOC (Gestió, béns i serveis per la cultura, el lleure i
l’ensenyament), C/ Enric Borràs, 15. 08329 Teià (El Maresme).
Ofereix tallers de Jocs d’arreu del món i lloguer de la Ludoteca
Intercultural Tulundang (de pagament).
CAMP D’APRENENTATGE DE TARRAGONA (Complex
Educatiu de Tarragona. Autovia de Salou s/n. 43006, Tarra-
gona). Han dissenyat el dossier Juguem com jugaven les
nenes i els nens de Tàrraco, que va acompanyat d’una maleta
de jocs amb reproduccions de joguines i jocs de l’època
romana. Molt interessant. Servei gratuït.
CARRUTXA (Centre de documentació de la cultura
popular). Plaça Mercadal, 9. Reus. Per fer qualsevol consulta
sobre aspectes relacionats amb el joc i la joguina tradicional.
CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL. C/ Portal de Santa Madrona 6-8. 08001 Bar-
celona Tel. 934 125 640. Per fer qualsevol consulta sobre
aspectes relacionats amb el joc i la joguina tradicional.
INTERMÓN. Roger de Llúria, 15. 08010 Barcelona. Tel.
934 820 700. Mostra de joguines africanes. Exposició de
joguines d’Àfrica (de pagament).
MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA.
Tel 977 236 209 / 977 251 515. Interessant el dossier i el taller
Vine a conèixer la cultura romana. Entre les vitrines del museu
n’hi ha una dedicada a entreteniments i joguines dels nens
romans –podreu contemplar la famosa nina d’ivori–. Entrada
al museu pagant.
MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA. Passeig de Sta.
Madrona s/n. Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona. Tel. 934
246 807 / 934 246 402. Organitzen periòdicament tallers
sobre jocs de diferents països (de pagament).
MUSEU DE JUEGOS TRADICIONALES de Campo (Osca)
C/ Pallerez. Tel. 974 550 136. Museu fonamental per a tots
aquells interessats en jocs tradicionals d’Espanya, des d’un
punt de vista no sols lúdic sinó també des de l’antropologia,
contextualitzant aspectes socials i culturals (entrada gratuïta).
MUSEU DEL MONTSIÀ. C/ Gran Capità, 34. 43870 Am-
posta. Tel. 977 702 954. Disposen d’una brillant exposició
itinerant (de pagament) sobre joguines tradicionals de la zona
de l’Ebre. Hi ha editat tot un seguit de dossiers per als
alumnes i disposen de servei de monitors.
REBALLUGA. Apartat de correus 11, 43791 Ascó. Tel.
977 405 785. Mostra i Taller de construcció de joguines
senzilles de l’Associació Cultural Lo Llaüt d’Ascó, especial per
a centres cívics, esplais o tallers a escoles.
SOS RACISME: LUDOÈTNIA “100 jocs de cultures” (servei
gratuït que compta amb un monitor). Cal posar-se en contacte
amb els Serveis de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya o bé, directament amb l’ONG SOS Racisme.
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